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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la motivación 
del logro académico y el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Educación Física. Se utilizó el diseño descriptivo correlacional, 
usando una muestra aleatoria estratificada de 106 estudiantes de los cinco años 
académicos que reunían los criterios de selección, se les aplicó el cuestionario de 
motivación de logro académico de la investigación de Thornberry (2002) que fue 
creado utilizando como base las escalas de motivación de logro y deseabilidad 
social de la prueba Prestatic Motivation test for Children (PMT-K),  la prueba 
contiene coeficientes de validez y confiabilidad Alpha de Cronbach altos, 0,82 para 
ambas escalas y para el rendimiento académico se utilizó los promedios ponderados 
de cada estudiante. Los datos fueron procesados a través del programa estadístico 
SPSS versión 22.0. Se utilizó la prueba estadística correlación de Pearson para 
relacionar las variables.  Los resultados encontrados muestran que del 100% de los 
encuestados el 35.85% presenta una alta motivación del logro académico, 28.30% 
presenta regular motivación de logro académico y 35.85% de encuestados presenta 
una baja motivación del logro académico. Solo el 4.72% de la muestra tiene un 
rendimiento académico alto, 53.77% tienen un rendimiento académico regular y 
41.51% de la muestra tiene un rendimiento académico bajo. Tomando en cuenta los 
resultados obtenidos en este estudio, podemos concluir que existe una ínfima 
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correlación entre las variables motivación del logro académico y el rendimiento 
académico en la población estudiada. 























The objective of this study was to determine the relationship between the 
motivation of academic achievement and academic performance in the students of 
the Professional School of Physical Education. The correlational descriptive design 
was used, using a stratified random sample of 106 students of the different academic 
years who met the selection criteria, they were applied the motivation questionnaire 
of academic achievement of the Thornberry research (2002) that was created using 
the motivation scales of achievement and social desirability of the Prestatic 
Motivation test for Children (PMT-K) as a basis, the test contains high Cronbach 
Alpha validity and reliability coefficients, 0.82 for both scales and for academic 
performance the weighted averages of each student were used. The data was 
processed through the statistical program SPSS version 22.0. The statistical Pearson 
correlation test was used to relate the variables. The results show that of the 100% 
of the respondents, 35.85% present a high motivation for academic achievement, 
28.30% present a medium motivation for academic achievement and 35.85% of the 
respondents show a low motivation for academic achievement. Only 4.72% of the 
sample has a high academic performance, 53.77% have a medium academic 
performance and 41.51% of the sample has a low academic performance. Taking 
into account the results obtained in this study, we can conclude that there is a low 
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correlation between the variables motivation of academic achievement and 
academic performance in our population. 
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